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Особливості латентного періоду P300 когнітивних 
викликаних потенціалів у спортсменів різних видів спорту 
Електрофізіологічні методи дослідження в сучасній неврології, 
нейрофізіології та спортивній медицині займають одне з провідних 
місць з огляду на те, що характеризують функціональний стан цен-
тральної і периферичної нервової системи, їх реактивність, адаптивні 
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можливості і відображають особливості електричних процесів, що 
відбуваються в організмі [2, с. 148]. Сфера застосування викликаних 
потенціалів постійно розширюється, виникають нові принципи трак-
тування норми і патології, тому перспективи даної методики далеко 
не вичерпані. Дані фізіологічних досліджень [1, с. 53; 4, с. 42; 6, с. 10] 
дозволяють об’єктивно судити про показники тренованості спортсме-
нів, динаміку і можливості оперативно управляти тренувальним про-
цесом. Заняття різними видами спорту має свої особливості когнітив-
них функцій кори головного мозку при виконанні поставлених цілей. 
Проте не існує чітких даних по результатах часових характеристиках 
викликаних потенціалів компоненти Р300 у спортсменів різних видів 
спорту. Все вищесказане вказує на актуальність нашого дослідження. 
Мета дослідження – проаналізувати особливості латентного пе-
ріоду P300 когнітивних викликаних потенціалів у спортсменів різних 
видів спорту. А відповідно до мети було сформоване завдання – до-
слідити і вивчити часові характеристики компоненти Р300 когні-
тивних викликаних потенціалів у спортсменів ігрових видів спорту та 
спортсменів-легкоатлетів. 
Контингент досліджуваних складали особи чоловічої статі – 
спортсмени різних видів спорту. Обстеження когнітивних виклика-
них потенціалів здійснювали за допомогою методики електроенце-
фалографії. Статистичну обробку даних здійснювали за допомогою 
програми MedStat (Ю. Є. Лях, В. Г. Гурьянов).  
Результати власних досліджень показали статистичну відмінність 
значень латентного періоду компоненти Р300 між двома групами об-
стежуваних. Значення P300 у передньоскроневих відведеннях у спорт-
сменів ігрових видів спорту становили – 336 ± 116,7 та 340,1 ± 74,34 мс, 
а у легкоатлетів – 374 ± 75,31 та 382,3 ± 83,68 мс. Задньоскроневі 
відведення характеризувалися наступними значеннями латентного 
періоду Р300 – 312,7 ± 107,5 та 369,9 ± 78,89 мс у спорстменів ігрових 
видів спорту і 391,3 ± 69,97 та 374 ± 88,71 мс у спортсменів легко-
атлетів. Щодо тім’яних відведень, то значення Р300 були такими: 
330,6 ± 75,26 і 338,3 ± 91,05 мс (спортсмени ігрових видів спорту) та 
376,6 ± 70,18 і 353 ± 87,07 мс (легкоатлети). 
З результатів дослідження видно, що скорочення часу реакції у 
спортсменів ігрових видів спорту на стимул свідчить про те, що 
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швидкість прийняття рішення значною мірою визначається спортив-
ною спеціалізацією, оскільки ігрові види спорту потребують швидкої 
реакції на зміну ігрової ситуації. З точки зору аналізу діяльності кори 
головного мозку то, це вказує на більш ефективне використання опе-
ративної пам’яті і більшу здатність до концентрації уваги на постав-
леному завданні у спортсменів ігрових видів спорту. 
Отже, аналіз часових характеристик свідчить про позитивний 
вплив спортивних навантажень різної спеціалізації на нервову систе-
му. Злагоджена робота центральної нервової системи дає можливість 
опановувати складні рухові навички, розвивати швидкість, приймати 
рішення. Дані результати можуть послужити основою для вдоскона-
лення технології навчально-тренувального процесу і вироблення кри-
теріїв спортивного відбору. 
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